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Sí, ja la n'era: I'hora de recuperar un escriptor com Salvador Espriu, un director com Ricard 
Salvat i un muntatge com Rondo de mort o Sinero. A Espriu li ha passat una mica com a Valle-
Inclán: la fama d'utilitzar una Ilengua rebuscada i un discurs enrevessat els ha suposat un relega-
ment per aquesta obsessiva por a la complexitat que afecta la cultura deis índexs d'audiencia. 
Per edat, no havia vist cap de les versions que d'en¡;:a 1965 fins 1980 es van fer de I'obra. Ara, 
retrospectivament, no puc entendre com el Teatre Nacional de Catalunya no es va inaugurar 
amb aquesta pe¡;:a decididament emblematica i, el que és pitjor, que no s'hagi programat fins al 
present ignorant Espriu. És incomprensible i preocupant el silenciament d'un deis escriptors 
catalans més ambiciosos del segle passat. Un silenci que, a més del teatral, ha afectat I'ambit 
poetic: hi ha antologies de la poesia catalana contemporania que no inclouen Espriu, un estrepi-
tós desficaci, que és com diem disbarat al sud. 
Espriu representa un modellingüístic ric i frondós, irrenunciable, que cap literatura adulta pot 
deixar de banda. I el seu imaginari, arrelat en els mites primordials de la tradició mediterrania, és 
d'una entitat, una coherencia i una alenada universals. Pel que fa a la posada en escena, represen-
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Ronda de mort a Sinera, de Salvador Espriu /Ricard Salvar, Teatre Fobia Puigserver del Teatre 
L!iure, abril-maig de 2002. (Eduard Fortuny) 
ta una fita Indiscutible del bo I millor del tea tre Independent que seguelx sent un punt de 
referencia crucial. sobretot entre els aires mercantili stes i reducclonlstes que Innen les veles del 
teatre aetual. Salvat exhlbelx les millors armes del que ha estat la dweccló esccnlCJ JI segle xx 
com a disciplina que ha col 'laborat declslvament a condulr l'oficl teatral a un nlvell de dlgnltat I 
professlonalitat Incontestables. Les cites visuals, les plcades d'ullet.les cesures I nmes Internes de 
I'escenlficacló ens remeten a les Innovaclons de I'avantguarda I les postvangual'des, I dlbulxen un 
recorregut pels aspeetes clau del teatre contemporan!. La despullada escenografia de QUlm Roy 
evoca el planteJament de volums simples I artlculacions geometnques d'escales I plans Incllnats 
proplS de les propostes d'Appia i els seus seguldors. HI ha movlments aetorals que I'em ten a la 
Idea de la supermononeto de Gordon Cralg I les seves verslons futunstes, altres que nllacen 
amb el cublsme I I'expressionisme, amb la litúrgla artaudlana o amb la repetlcló ntual de Kantor 
L:agosarada coralitat de I'espeetacle manté un dificil equilibn entre la cohesló del gl'up I l' legant 
destacat deis protagonistes. Interprets com Eduard Farelo (Teseu), L/olI Bel-tran (reina Vasti) I 
Roger Pera (Qulm Federal o rel Assuer) han donat el millor en aquest muntatge que ha sabut 
aprofitar I potenciar recursos que en altres ocaslons no els havlen fet visibles. Altres Intel-prets 
comptaven amb I'avantatge d'haver partlclpat en verslons antenors: és el cas de Cal'me Sansa, 
que ara fa una Tnnquls curosament desmanyotada, d'Ennc Majó, espeClalment en el papel- de 
sagrista, i de Josep Montanyes. A destacar també Abel Folk en el paper de l'Altlsslm I Imma 
Colomer en el d'Ulrika Thbus. La pl'esencia d'el ments com la Mulassa del Corpus o Id Dalla de 
la dansa macabra de Verges funciona com a signe essenclal de la recerca en les JITels del nostre 
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teatre que anima el muntatge, quallat en la tradició grecollatina i alhora judeocristiana que 
recorre I'obra espriuana i que són a la base de la cultura occidental. 
El relat espectacular; que aspira a oferir una visió integral del pas del I'home per la vida 
simbolitzada pel laberint d'Ariadna, sap conciliar moments de distensió salpebrats de comici-
tat i bon humor amb seqüencies d'alta intensitat dramática que culmina amb la farandola o 
dansa en filera de la mort, de ressonancies bergamanianes (El se te segell) , que acaba tancant-
se en cercle. Un espectacle, dones, que amb els seus 37 anys d'edat continua mantenint una 
extraordinaria vigencia. 
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